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　　摘要　严复思想博大精深 ,其科教治国思想尤为突出。他的“富强之基 , 本诸格致” , 教育养才 ,
治国之本 ,“中国此后教育在在宜着意科学” 等观点 , 颇有发人深省的启蒙作用。“前事为后事之
师” 。通过比较分析 , 严复的科教治国思想 ,对今天实施科教兴国战略仍有启迪与借鉴意义。
　　我国近代著名的启蒙思想家严复(1854-1921
年)福建侯官人 , 字又陵。他的思想体系相当复杂而











难历程。国内矛盾重重 ,清廷专制腐败 , 外遭列强欺
凌 ,国势日益衰颓 ,人民深受双重压迫 , 陷于水深火
热之中。而封建迷信笼罩社会 , 八股旧学禁锢人们





国再也不能长此下去了 , 必须发愤图强 , 救国保种。
他曾出洋留学 ,游访西欧诸国 ,亲眼看到西方经济发
达 、政治昌明和科技进步 , 而中国竟如此贫困落后愚
昧 ,与西方之间的差距又为此悬殊 , 特别是当他发现
日本通过明治维新 , 竟然从一个蕞尔小国一跃而为
一大强国 , 于是 ,他拍案而起 ,满怀激情地大声疾呼 ,
呼吁中国实行变法维新 , 救国自强 ,“早一日变计 , 早
一日转机 , 若尚因循 ,行将无及” 。〔1〕
严复认为治国有两种治法 , 既要治标 , 更要治
本。 1889 年他在《拟上皇帝书》中阐释了治标与治本
的区别。“标者 ,在夫理财 、经武 、择交 、善邻之间;本
者 ,存夫立政 、养才 、风俗 、人心之际。” 他认为“标本
为治 ,不可偏废。”〔2〕但他更为强调治本 , 认为“有其




在西方 , 自哥白尼创立日心说 , 冲破中世纪黑夜
以来 , 科学在普遍革命中发展 , 并以加速度向前迈
进。培根的科学实验思想和笛卡儿的科学思想方
法 , 影响了一批批科学家的成长。在开普勒 、伽里略
等人的科学成就基础上 , 牛顿集力学发展之大成 , 发
现了万有引力 , 并总结出不朽的力学三大定律 ,从而
奠定了近代自然科学的基础。 自然科学的进步 , 成
为近代技术革命的先导。 瓦特发明了蒸汽机 , 标志
着近代西方技术发展进入新的机器时代 , 从此又引
发了西方产业革命的兴起 , 大大促进了社会生产力
的发展 , 有力地改变了西方整个社会面貌 , 推进了资
本主义的文明建设。
严复发现科学竟有如此巨大的社会功能 , 不仅
能治国之“标” , 发展“理财 、经武”之事 , 而且能治国
之“本” , 解决“立政养才 , 风俗人心” 等根本问题 , 于
是极力推崇科学通理 , 指出“诚以科学所明 , 类皆造
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化公例 , 即不佞发端所谓自然规则。”〔3〕“其通理公
例 ,经纬万端 , 而西政之善者 , 即本斯而立。 ……中
国之政 ,所以日形其绌 , 不足争存者 ,亦坐不本科学 ,
而与通理公例违行故耳。”〔4〕充分肯定了科学对于立
国为政是否善恶好坏的决定性意义。 为此 , 严复试
图依靠科技进步 ,发展科学教育 ,用以治理当时摇摇
欲坠的“国家” 。他寄希望于科学与教育 , 主张遵从
自然法则 , 认为“昧而犯之 , 必得至严之罚;知而顺





国” 、“科教兴国” , 或称“科教立国” , 也未尝不可 , 但




丁文 Scientia , 意为学问 、知识。 后为日本所引用。
1893 年康有为在翻译日本书目时首次使用“科学”一






然界的客观实在 , 而且有规律可循。 自然规律在不
同时间或不同空间都表现其固有的必然性。他说:
“自然律令者 , 不同地而皆然 , 不同时而皆合 , 此吾生
学问之所以大可恃” 。〔6〕尊重自然规律是治学的基
石。人们不应皓首穷经 , 埋首于故纸堆 , 而应“考自




即前所谓知物者也。术者 ,设事而知方 , 即前所谓问
宜如何也。”〔8〕“学”是理论概括 , 是“术”的理论基础;
“术”是技术方法 , 以“学”为先导 , 是“学”的实际应
用。“而学明者术立 , 理得者功成也”〔9〕 , “然不知术
之不良 ,皆由学之不明之故;而学之既明之后 , 将术
之良者自呈。此一切科学所以大裨人事也。”〔10〕为
了发挥科学的整体功能 , 必须重视“学” 与“术”的结




农工商之民 , 据其理以善术 , 而物产之出也 , 以之益
多。” 〔12〕认为科学家只要致力于研究物质的本性和
规律 , 农工商等技术人才再根据其科学原理转化为






认为机械 、电机 、铁道 、航海 、矿冶 、染织等工业的兴
起 , 无一不是“格致之功” 。他说:“交通之用必资舟
车 , 而轮船铁路 , 非汽不行 , 汽则力学之事也。地不
爱宝 ,必由农矿之学 , 有地质 , 有动植 , 有化学 , 有力
学 , 缺一则其事不成。他若织染冶酿 , 事事皆资化






出科技人才的重大功绩。 他说:“是以制器之备 , 可
求其本于奈端(牛顿);舟车之神 , 可推其原于瓦德
(瓦特);用电之利 ,则法拉第之功也;民生之寿 ,则哈
尔斐(哈维)之业也。 而二百年学运昌明 , 则又不得
不以柏庚氏(培根)之摧陷廓清之功为称首。学问之
士 , 倡其新理 , 事功之士 , 窃之为术。 而大有功
焉。” 〔14〕他称科学家为“学问之士” , 称技术专家为





“群学何? 用科学之律令 , 察民群之变端 , 以明既往








著 ,向国人广为宣传 , 以求有裨于实现治国之目的。
教育养才 ,治国之本
在那存亡危急之秋 , 严复在肯定科学治国的同
时 ,也把视线集中于教育 , 认为发展教育也是治国之
本 ,是立政养才 , 移风启智的治本之举。他主张取消
那些无用无实的旧学 , 从根本上加强教育的科学内
容 ,用科学思想和科学方法进行教育。他说:“中国
此后教育 ,在在宜着意科学 , 使学者之心虑沈潜 , 浸
渍于因果实证之间 , 庶他日学成 , 有疗病起弱之实
力 ,能破旧学之拘挛 , 而其干图新也审 , 则真中国之
幸福矣!”〔17〕
然而 , 陈腐的旧学教育 , 不仅不能救国 , 而且危
害国家前途。严复严厉谴斥了八股有三害:“锢智
慧 、坏心术 、滋游手。”“夫数八股之三害 , 有一于此 ,
则其国鲜不弱而亡 , 况夫兼之者耶。” 〔18〕他进一步指
出:“八股取士 ,使天下消磨岁月于无用之地 , 堕坏志
节于冥昧之中 ,长人虚骄 , 昏人神智 , 上不足以辅国
家 ,下不足以资事畜。”〔19〕因此 , 严复力主新学 , 废除
旧学 ,取消八股取士制度 , 建立新的近代教育体制 ,
培养真才实学的有用人才。
严复还从中西对比中 , 发现中西发展差距拉大
的重要原因之一 , 在于人才的匮乏。 他说:“人才因
之以稀 , 社会由之以陋。”〔20〕这话就讲到点子上了。
他还说:八股科举 , “破坏人才 , 国随贫弱” 。〔21〕人才
破坏是最大的破坏。人才被破坏 , 人才必匮乏 , 一旦
外患凭陵 ,则国家将一无可恃 ,一败涂地。严复是非
常看重人才的 , 充分认识人才的重要性。“ 夫人才
者 , 国之桢干也。 无人才则所谓标本之治皆不
行。”〔22〕因此 ,通过科学教育 , 培养各种急需人才成
为当务之急。
为培养更多有用之才 , 严复提出体育 、智育 、德
育三者并重的教育思想 , 认为加强体育可以“鼓民
力” , 加强智育可以“开民智” , 而加强德育则可以“新
民德” ,三育相互联系 , 形成了严复较完备的教育思
想体系。在此“三育”的思想指导下 , 他极力主张教
育改革 , 创办以科学为教学内容的各种学校。 他还
身体力行 , 先后担任过马尾船政学堂 、北洋水师学







出:“今世学者 , 为西人之政论易 , 为西人之科学难。
政论有骄嚣之风 , 科学多朴茂之意 ,且其人既不通科








教兴国战略有何联系 , 又有何区别 ,这是值得进一步
研究的一大问题。通过比较分析可见 , 二者既有不
少相似之处 , 也存在许多不同之点 ,而且在相似中也
包含有本质的差别。
首先 , 在时代背景上 , 二者颇有惊人的相似 , 都
是处于两个世纪之交 , 都是跨世纪的时代精神的结
晶 , 都是那个时代的熠熠发光的思想精品。 严复提
出科教治国思想是在十九世纪中叶到二十世纪初
叶 , 那是一个大动荡 、大变革的年代;而我们提出科
教兴国战略则是在二十世纪后期世界大变革 、大改
组 , 并奔向二十一世纪的年代。两个不同的世纪之
交 , 大约相差一百年。 此时非彼时 , 时代不同了 , 在
不同时代所发生的一切也都大有不同。
其次 , 在发展道路上 , 二者也有相似之处 , 都是
在谋求中国的繁荣昌盛 , 选择中国应该走的道路。
在那国难危急之秋 , 严复选择的是促进中国走近代
化建设之路 , 但这是一条曲折艰难的险途。 而我们
现在所选择的是社会主义现代化的道路 , 是建设有
中国特色的社会主义道路 , 是一条光明宽广的康庄
大道。二者同样都是“化” , 但“化”的内涵不同 ,一个
是近代化 , 一个现代化 , 自然是今非昔比 , 上了更高
的层楼了。
第三 , 在中心内容上 , 二者固有相似之点 , 都是









第四 , 在指导思想上 , 二者也有相似之处 , 都承
认中国要变化 ,要发展 , 要进步 , 但在本质上却有根
本的区别。自称“天演哲学家”的严复 , 是在进化论
思想支配下提出科教治国思想的 。他认为“宇宙有
至大的公例 ,曰`万化皆渐而无顿' ” 。〔24〕中国也应象
生物界那样逐渐进化。科教治国也不可能一蹴即






产力 ,必须进行必要的改革与开放 , 使之与科教兴国
相辅相成 ,这正是科教兴国战略得以顺利实施的重
要保证。
第五 , 在研究方法上 , 二者也有共通之处 , 都是
在不同程度上带有软科学研究的性质 , 都是力求依
据客观规律 ,把自然科学与社会科学联系起来 , 用以















“前事为后事之师” 。 前人的是非功过 , 留给后人的
是珍贵的经验教训。 我们不应刈断历史 , 也不应苛
求前人。象严复这样熠熠发光的一代伟人 , 是值得
我们崇敬的 , 他的科教治国思想是值得我们认真学
习钻研的 , 他的“新知无尽 , 真理无穷 , 人生一世 , 宜
励业益知”的科学精神 ,是引导我们继续求知奋进的
动力。值得告慰前人的是 , 今天以邓小平理论武装
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